










AДДИТИВНАЯ МОДЕЛЬ ФИТОМАССЫ ДРЕВОСТОЕВ 
В КЛИМАТИЧЕСКИХ ГРАДИЕНТАХ ЕВРАЗИИ

ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɢɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɥɟɫɧɵɯ ɷɤɨɫɢɫɬɟɦ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɢ ɛɭ
ɞɭɬɜɚɠɧɟɣɲɢɦɢɞɨɬɟɯɩɨɪɩɨɤɚɬɪɟɛɭɸɬɫɹɪɟɲɟɧɢɹɩɨɬɚɤɢɦɩɪɨɛɥɟɦɚɦ
ɤɚɤ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɟ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɫɨɯɪɚ
ɧɟɧɢɟ ɛɢɨɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ >@ɗɬɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɭɠɟ ɜɵɲɥɢɧɚ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɣ
ɭɪɨɜɟɧɶɜɫɜɹɡɢɫɱɟɦɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɟɬɫɹɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɟ©ɷɪɵɛɨɥɶɲɢɯɦɚɫɫɢ
ɜɨɜɞɚɧɧɵɯªWKH%LJ'DWD(UDKWWSZZZJIELQLWLDWLYHRUJV\PSRVLXP
ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɟ ɦɨɞɟɥɢ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢɥɟɫɨɜ>@ȼɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɟɬɟɪɦɢɧ%LJ'DWDɫɜɹ





ɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɧɚ ɥɨɤɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɢ ɧɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɚɞɞɢɬɢɜɧɨɫɬɢ






ɇɚɦɢ ɜɩɟɪɜɵɟ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɚ ɛɚɡɚ ɞɚɧɧɵɯ ɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ
ɮɢɬɨɦɚɫɫɵ ɥɟɫɨɜ ȿɜɪɚɡɢɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɬ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɢ ɞɨ Ʉɢɬɚɹ ɢ
əɩɨɧɢɢ>@ɜɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɛɨɥɟɟɬɵɫɹɱɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣɬɝɚɢɧɚɟɟɨɫɧɨɜɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɚ ɩɟɪɜɚɹ ɩɨɩɵɬɤɚ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɚɞɞɢɬɢɜɧɨɝɨ
ɮɪɚɤɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɮɢɬɨɦɚɫɫɵ  ɩɢɯɬɨɜɵɯ ɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜ ɩɨ ɬɪɚɧɫɟ





ɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜ ɫɨɨɬɧɟɫɟɧɵ ɫ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɢ





















ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɨɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜɜɪɚɡɧɵɯɪɟɝɢɨɧɚɯɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɹɢɯɢɡɭɱɟɧɢɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɪɨ
ɜɨɞɢɬɶɧɚɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɨɫɧɨɜɟɊɚɡɪɚɛɨɬɤɚɩɨɞɨɛɧɵɯɦɨɞɟɥɟɣɞɥɹɨɫɧɨɜ







HVWV  -LDQJ + $SSV0- =KDQJ < 3HQJ & :RRGDUG 30  (FRORJLFDO
0RGHOOLQJ9RO3
 ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɨɰɟɧɤɢ ɛɢɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɥɟɫɨɜ ɜ ɚɫɩɟɤɬɟ ɛɢɨɝɟɨɝɪɚ
ɮɢɢɦɟɬɚɚɧɚɥɢɡ ɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛ ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɢɫɫɥɟ










VHUYDWLRQ %HUOLQ +HLGHOEHUJ +LJKHU (GXFDWLRQ 3UHVV %HLMLQJ DQG 6SULQJHU
9HUODJ3
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
